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  ابتدايی فارس مدارس در دانش آموزانفراوانی حوادث و علل آن 
 




حوادث به عنوان دومين علت معلوليت ها، يكي از مشكلاتي است كه مي تواند سبب اختلالات جسميي و ووانمي دمود و دو  ::مقدمه
بي تجربگي، دو معرض خطرات نادي از وقوع حوادث دو مدوسمه و  دانش آموزان به دليل درايط سني و .مواود دديد منجر به مرگ گردد
 ممداو  دو دانمش آمموزان فراواني حوادث و علل آن با توجه به اهييت موضوع ، مطالعه حاضر با هدف تعيين  .دو مسير مدوسه قراو داوند
 .انجام دد ابتدايي فاو 
  
 .انجام دد ابتدايي فاو  مداو  دو دانش آموزانفراواني حوادث و علل آن هدف تعيين  اب اين مطالعه :هدف
 
ووش نيونه گيمر  خودمه ا  دنمد  ندبود انش آموزان ابتدائيجيعيت هدف د اين يک مطالعه مقطعي توصيفي مي بادد كه  :روش
از با اسمتفاده  و جيع آوو  دد ،اطلاعات از طريق دک ليستي كه برا  هر حادثه وخ داده توسط مدير مدوسه تكييل گرديدمرحله ا  بود
   .گرديد  انجام تجزيه و تحليل  SSPSوودها  آماو  توصيفي و نرم افزاو 
 
بيشترين موود حادثمه مربموب بمه هايمه همنج   .وخ داد دو طول يک سال تحصيلي حادثه دو مداو ابتدائي 223ن مطالعه دو اي  :نتايج
از حوادث دو منماطق دمهر  و % 84وخ داده است  70تا  727.از حوادث بين ساعت % 47.8 .و دو ماهها  آبان و د  بوده است ) 48.23(
 .بيشترين فراواني نوع حادثه مربوب به زمين خوودن اتفاقي يا عيد  بود .ت ناطق ووستائي اتفاق افتاده اسدو م% 48
 
و مربموب بمه زممين   ميزان بروز حوادث دو دانش آموزان كلا هنج  ابتدائيبيشترين بر اسا اين هژوهش  :بحث ونتيجه گيري 
 .ك  خطر تر سوق داد بوده است لذا بايد به آنها توجه ويژه دود و آنها وا به سو  فعاليت ساليتر و  خوودن
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ي به سالگ 74ها و مرگ و ميرها تا سن ا  از معلوليتبخش عيده
وادث به عنوان دومين ح). 0(باددعلت صدمات نادي از حوادث مي
تواند سبب لاتي است كه ميها، يكي از مشكعلت معلوليت
اختلالات جسيي و وواني دود و دو مواود دديد منجر به مرگ 
تعريف از حادثه اوائه نيوده كه سازمان بهدادت جهاني سه . گردد
-وويداد غير منتظره، برنامه: است خلاصه ادغام دده آن بدين درح
موجب جراحات، مرگ و يا  ويز  نشده و بدون سابقه كه معيولاً
جيعيت ). 3(دودا  خاص ناخواسته و قابل تشخيص ميهآسيب
آموزان كشوو و مشكلات بهدادتي اين ميليوني دانش 40 تقريبا
دت محيط مدوسه و سلامت كند كه موضوع بهداايجاب مي قشر،
آموزان به دليل درايط سني و دانش. آموزان دنبال دودفرد  دانش
تجربگي، دو معرض خطرات نادي از وقوع حوادث دو مدوسه و بي
يي مبين اين است مروو  بر متون عل. دو مسير مدوسه قراو داوند
از جيله مشكلات مه   ها  مربوب به مدوسهكه حوادث و آسيب
سال  .0الي  4دو امريكا، حوادث دو ميان وده سني . بادددنيا مي
الي  4از آنجا كه كودكان دو حدود . باددمهيترين علت مرگ مي
ود نه ماه دو سال وا دو ساعت دو ووز و دش ووز دو هفته و حد .
تواند دشيگير ها ميگذوانند، سه  حوادث دو مدوسهمدوسه مي
دو هژوهشي كه دو بين دانش آموزان ابتدايي دهر اوتاگو  ).2(بادد
كشوو نيوزلند انجام دده است نشان داده دده كه حوادث مدوسه 
گيرند كه افتادن از اسباب دوصد كل حوادث وا دو بر مي 83.4
 .4ترين نوع حادثه و دامل ها  موجود دو حياب مدوسه، دايعباز 
ا  طبق مطالعه ).8(بوده است دوصد كل حوادث وخ داده دو مدوسه
دو موود بروز حوادث  4.20كه توسط كاداني و هيكاوان دو سال 
دو مداو ابتدايي هيدان صووت گرفته، مشخص گرديد كه ميزان 
بروز حوادث دو مداو  دهر  بيشتر از ووستايي و دو داخل 
مداو  بيشتر از بيرون مداو  بوده و بيشترين علت حادثه زمين 
  يا اتفاقي و بيشترين ناحيه آسيب ديده سر و گردن خوودن عيد
ا  كه توسط نجفي و هيكاوان دو سال دو مطالعه ).4(بوده است
ان مداو ابتدايي و دانش آموزبا هدف بروسي بروز سوانح د 4.20
آباد انجام دده مشخص گرديد كه ميزان بروز سوانح دو هسرها خرم
از صبح و دو دو ووز اول بيشتر از دخترها و دو ديفت عصر بيشتر 
ترين علت هيچنين دايع. هفته بيشتر از بقيه ايام هفته بوده است
ترين ناحيه سانحه زمين خوودن و سقوب از بلند  بوده و دايع
زاده و ا  توسط اميرمطالعه). 4(سر و گردن بوده است آسيب ديده
صووت  8420هيكاوان دو برخي مداو  واهنيايي ديراز دو سال 
كه مشخص گرديد بيشترين بروز حوادث دو زمستان بوده گرفت 
ديدگي وا دو ميان دست و بازوها بيشترين ميزان آسيباست و 
 ). .(ها  بدن دادتنداندام
و ها دهرستان جود اطلاعات دقيق استان به تفكيکبدليل عدم و
ويز  اصلاح حوادث دو ضرووت اطلاعات لازم جهت برنامه
وت گرفته اين بروسي صوو هرووش  مدوسه و اوائه به آموزش
 .است
 روش
هدف  جيعيتبادد كه يک بروسي مقطعي توصيفي مي مطالعهاين 
دهرستان تحت هودش دانشگاه علوم  43آموزان ابتدائي دانش
  آموزان مقطع ابتدايي دهر جيعيت دانش .ندهزدكي ديراز بود
-ا تشكيل ميجامعه آماو  ونفر  83.220 ييوستاو  ونفر  244440
 .472ووستايي  و  عدد 4730تعداد مداو مقطع ابتدايي دهر  . داد
دوصد و ضريب  7/477حج  نيونه با احتساب خطا   .عدد مي بادد
دوصد و با  7/.37قبل و نسبت اطلاعات موجود از % 44اطيينان 
  استفاده از فرمول
    
 
  
      
  
                                                                                       
 .نفر دانش آموز تعيين گرديد 0.3403
ا  بود كه دو مرحله اول از ا  دند مرحلهگير  خودهووش نيونه
كدام از اين هر دهرستان انتخاب ددند) 20% (74دهرستان  43
قدام به آموزان آنها اعيت دانشها متناسب با حج  جيدهرستان
كه متناسب با حج   بدين ترتيب. گير  مرحله دوم ددنيونه
آموز هر دهرستان سه  نيونه آن دهرستان مشخص جيعيت دانش
و  موجود دو دهرستان از بين مدا موود بروسيدد و مداو  
 . ديگير  تصادفي ساده انتخاب گردبصووت نيونه





د نظر دو آن دهرستان وا هودش موو دادعتاگر اين مداو  تيام 
بيني اينكه حداقل دد ولي با هيشيداد، مداو ديگر  اضافه ميين
كلا  داود،  4آموز دو هر كلا و هر مدوسه متوسط دانش  43
  .امكان انتخاب نيونه ها  موود نظر وجود دادت
 هايان تا .4هاييز  ابتدا  زمان دروع مطالعه يک سال تحصيلي از
هرسشنامه بود هرسشنامه اطلاعات  آوو ووش جيع .بود 44بهاو
سن، (مشخصات دموگرافيک قسيت اول  .ددمي دو قسيت دامل
ي دو موود و قسيت دوم  اطلاعات ....)جنس، مقطع و هايه تحصيلي و
حادثه، ناحيه محل حادثه، نوع حادثه، نتيجه  :حادثه وخ داده از جيله
تفاده از منابع معتبر عليي هرسشنامه با اس ،صدمه ديده، زمان حادثه
ووايي هرسشنامه . تهيه و بر اسا  مقيا  ليكرت تنظي  دده بود
ئيد قراو توسط كاودناسان اودد هرستاو  و مامايي دانشگاه موود تا
، از ضريب آلفا كرونباخ به منظوو تعيين جهت تعيين هايايي. گرفت
نفر از  42ثبات دووني استفاده دد كه هس از توزيع هرسشنامه بين 
. به دست آمد 7/24آوو  هاسخها ضريب هرستاوان و ماماها و جيع
يک جلسه توجيهي نحوه تكييل آن جهت كاودناسان  سپس
مدير .  گرديد برگزاو و مديران مداو  هابهدادت مداو دهرستان
افتاد وا بروسي ميا  كه دو مدوسه اتفاق مدوسه بايستي هر حادثه
هيچنين  .كردآموز هر ميبرا  آن دانشو يک هرسشنامه  كردمي
آموز دو طول ماه كه آيا برا  اين دانش گرديدميبايد مشخص 
و  بودميگذدته حادثه ا  وخ داده و دند باو، كه اگر جواب مثبت 
آموز از ها زياد بادد، دانشعداد دفعات نسبت به ساير هيكلاسيت
موزان حادثه آوالدين دانش .ديگردمينظر دخصيتي بايد بروسي 
ها نامه قراو گرفتند و با كسب اجازه از آنديده دو جريان هرسش
-آوو  ميجيعها ايان هر ماه هرسشنامهه. اطلاعات گردآوو  دد
آماو   ها افزاو آزمونآوو  اطلاعات دو نرمبعد از جيع .دد
انجام تجزيه و تحليل  SSPSتوصيفي و با استفاده از نرم افزاو 
  .گرديد
 نتایج
نفر حادثه دو  223 )يک سال تحصيلي(طول زمان مطالعه دو 
 .70..ميزان بروز  كه وخ داد ،مداو  ابتدائي موود بروسي
 .بود  Ic%44 :) 24.33 730...(با حدود اطيينان صد هزاو دو
و كيترين  )48.23(بيشترين موود حادثه مربوب به هايه هنج  
كه اين تفاوت   باددمي )3780(دائي آن مربوب به هايه اول ابت
 .)100/0<P(بادد داو مياز نظر آماو  معني
  
 4743 ،وخ داده است 70تا  727.بين ساعت از حوادث % 47.8
و بقيه حوادث بعد از ظهر  30 تا 70از حوادث بين ساعت % 
 ).0نيوداو دياوه( است اتفاق افتاده
 
و ) 4740(و د  )4740(ها  آبانبيشترين حادثه دو ماه 
نيوداو (  وخ داده است )877(كيترين آن دو خرداد ماه 
مناطق دو % 48از حوادث دو مناطق دهر  و % 84  .)3دياوه 
تفاوت از نظر آماو  معني كه اين  ووستائي اتفاق افتاده است
 . )570.0=P(بادد داو نيي
 


















موود دو  2.0دومسير خانه تا مدوسه و  از حوادث موود  48 
 . سه اتفاق افتاده استمدو













مدوسه و يا حين باز  وخ داده بيشترين موود حادثه دو حياب 
و ووستائي % )  0748(دو مناطق دهر  اكثر وخدادها . است
 .)0جدول دياوه(دو محيط مدوسه وخ داده بود) %4774(
ادث بر حسب نوع حادثه وا نشان توزيع فراواني حو 3جدول 
حادثه  ول بيشترين فراواني نوعبر اسا  اين جد. دهدمي
قي يا عيد  بود كه دو مناطق مربوب به زمين خوودن اتفا
موود از  440 .بود% 7.دو مناطق ووستائي و% 8734 دهر 
موود باعث نقص  2حوادث وخ داده منجر به آسيب بدني دد 
بيشترين نواحي . ه مرگ گرديدد منجر بموو 0عضو و 
و  يب دامل دست و بازوها، سر و گردنديده به ترتآسيب
بيشترين عامل موثر بر حادثه عدم اييني  .نداندام تحتاني بود
  .ذكر دده است )%2724(محيط باز  و ووزش
 
 گيري نتيجه بحث و
دو هژوهش حاضر مشخص گرديد ميزان بروز حوادث دو     
اسمت كمه عمواملي  ووستائي مداو  بيشتر از  مداو دهر
،كاو ها  ووستا با محيط خاوج از منزلبچه دون سازش بيشتر
هما  و انجمام بماز گروهي دو مزاوع و محيط آزاد ووسمتا 
هيچنمين  .نسمبت داد تموان ممي  گروهي كودكان با هم  وا 
و هما  آبمان و د  مماه حوادث دو ماه وقوعبيشترين ميزان 
و فصل امتحانات است كه به دليل ماه  دادكيترين آن دو خر
د   آبمان و  ها دو ماه و باددميمشغول بودن دانش آموزان 
هما و با هيكلاسمي آموزان و نزاع به دليل فراغت بيشتر دانش
بيشترين علت حادثه  .بازيها  گروهي است   خصوصاًيا باز
ديمده و بيشترين ناحيه آسميب  زمين خوودن عيد  يا اتفاقي
ا  دو اسمپانيا ر اسما مطالعمه ب .استذكر دده  سر و گردن
بيشترين حوادث از نوع كوفتگي، وگ به وگ ددن دو حين 
باز  دو حياب مدوسه و دو دوجه سوم نزاع با يكديگر بموده 
اسمت كمه  ا  دو نيوزلنمد حماكي از آنمطالعمه. )4(اسمت
دو صمووتي  .)4(بوده استآسيب  وعنها بيشترين  دكستگي
الا بمودن ميمزان دليمل بم  هژوهش دو كانادا بمه يک دو كه 
بروسي نوع كفپوش محيط باز   هببازو دو مداو  دكستگي 
رداختند تما از ايمن نموع دكسمتگي كاسمته هدانش آموزان 
ميمزان بمروز حموادث دو  ،بر اسا  اين هژوهش .)70(دود





 5.6 13 كلاس درس
 1 7 راهروها
 4.71 133 حياط مدرسه
 0-  آزمايشگاه
 103 1 پله ها
 0-  بالكن
 3.63 51 زمين بازي
 0-  سرويسهاي بهداشتی
 
 در مسير خانه
 و مدرسه
 1.0 3 رودخانه
 2.44 01 سرويس مدرسه
 1.1 01 جاده
 6.5 63 نا مشخص و خارج از زمان مدرسه
 003 114 كل
 درصد  دتعدا نوع حادثه
 6.35 133 زمين خوردن اتفاقی يا عمدي
 5.13 11  ورد با موانع و اشياءبرخ
 7.3 1 سوختگی
 5.6 13 نزاع با يكديگر
 1.3 1 سقوط از بلندي
 2.0 4 آسيب توسط حيوانات
 0 - بلعيدن اشياء
 1.0 3 صدمات الكتريكی
 2.5 53 تصادف با وسيله نقليه موتوري 
 2.5 53 نامشخص
 003 114 كل





 مشمابه كه آموزان كلا  هنج  ابتدائي بيشتر بوده است دانش
-ممي هر هيمدان دو مداو ابتدائي دانجام دده بروسي  نتايج
صدمات  ،انجام دد كووواسيا  كه دو دو مطالعه اما .)4(بادد
 4-.(نادي از حوادث دو مداو دو دانش آموزان كمودكتر 
بروسمي دو  .)00(آموزان بزوگتمر بمود بيشتر از دانش )ساله
ت صبح اتفماق افتماده كمه بما بيشترين حادثه دو ديف حاضر
قمت راز انجام دمده مطاب ا  كه دو مداو واهنيائي ديمطالعه
دانش آموزان نزاع  آسيب دو اثر دو مطالعه حاضر. ).(دتندا
به مطالعه انجام دمده  كه نسبتاست  دوصد%  474با يكديگر 
تفاوت داود كه بخمش  ،)30(است%  42كه دو ايالات متحده 
و ا  از آن به دليل احترام متقابل بمين دانمش آمموزان عيده
 .وعايت قانون دو كشوو ايران است
جنمب و كمه  وادث دو حياب مدوسه اتفاق افتماده ح%  37.8
دو آموزان به ويمژه دو زنمت تفمريح جوش و تحرك دانش
بروسمي انجمام دمده دو  .تواند علت آن باددمي حياب مدوسه
ژاهن نيز نشان داد كه هر ده محيط مدوسمه كمودكتر بادمد 
ا  دو ن مطالعمه هيچني. )20(دو آن بيشتر است ميزان حوادث
ه بيشترين صدمات دانش آموزان ابتمدايي، نيوزلند نشان داد ك
لمذا توجمه  .)4(بادمد مي افتادن از اوتفاعات دو حياب مدوسه
مدوسمه و فرهنمت سماز  دو بمين  بيشتر  به اييني حياب
ا  دو اوكلاهامما، طبق مطالعه .دودآموزان  احسا  ميدانش
بمه  آمموزان ه برا  دانشدو مدوس ايينيآموزدي  ها برنامه
 وو از اين .)80(گير  از حوادث مداو كاسته بودنحو دشي
فضما  آموزدمي و  گمردد هيشنهاد مي جهت كاهش حوادث
 فرهنت وفتاو و  گسترش يافته فيزيكي مناسب و استانداود
بما محوويمت آموزان دو ساعت ووزش و زنت تفريح دانش
به  ده ود دناسائينقاب حادثه خيز  .اييني بيشتر تقويت دود
به سازمان آموزش  بروسي اييني مداو  -شكل منظوو وفع م
بمه  و همرووش  آمموزش  مسموولين  .گمردد  اعلام و هرووش
وفع نقماب  اصلاح طراحي و بهو  هاهييت داد نوساز  مداو 
دو مداوسي كه قراو اسمت دو آينمده حادثه خيز و غير ايين 
به فضا  فيزيكمي و زممين  توجه نيايندتعيير يا ساخته دود 
 .دود توجه دانش آموزانبرحسب تعداد ووزدي 
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